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Tevfik Fikret ve Âşiyan
Aşiyan «Edebiyatı cedide» devrine âdeta bir insan t 
adı g'ibi girmiştir. Burasım kendilerine bi» «hayat-ı \ 
muhayyel» arayan edebiyatı cedidecilerden birinin bir j 
köşesini sananlar çok olmuştur. J
Benim neifcm, vapuısla Rumeli Hisarının önün- ; 
den geçerken daima başlarını Ikaldııırır gözlen ile 
¡çamlı sırtları araştırır fakat oğulları kamuflâjı ar­
kasına gizlenen bu şiir ve filde yuavsım göremezdi.
 ^ Buna râğmen bizim kâbemizdi orası.
 ^ Fatih Sultam Mehmet’in yaptırdığı Hiısar nasıl 
?. Bizans imparatorluğuna kafa tutmuşsaaynu hisarda 
? boy ölçüşen «şiy&n da istabdadın İstanbulluna aynı 
i tahakkümü göstermek için yapılmış sanki Sultan II 
t Ab dü Ih amit b»ile o meşhur ceberruduna rağmen bu 
i bayıelara tımıanamamış bu kaleyiyıkamamış içindeki 
$ şövalyeyi alaşağı edememiştir. Bilmem Fikretin cesa ! 
i retinde secaatinda korkmazlığında ve yılmazlığında 1 
Aşyan’ın yeri böyle bir rol oynamış mıdır. 1
19 Ağustos Tevfik Fikretin ölümünün yıldönümü 1 
idi. Mütefekkir dostum Peyamı Safa’nm Tevfik Fikret 1 
hakkında yazdığı fıkranın mukaddemesini taklid ede- 1 
rek yazıyosum. Tevfik Fikret Çapanoğullardan kız al- ı 
dığı damadımız olduğu, Eyüp Sultandaki aile mezar­
lığımızda gömülü olduğu, Eyüp Sultandaki aile me- 
zarlğımızda gömülü olduğu halde ben de bu yıldö - 
nümünoin farkında olamadım.
Bu unutma günahımı affettirmek için ertesi gü­
nü aşif/ajıe. (tuştum. Hatıraları ile haşhaşa kaldım. 
Eyüp Sultan yolunu tuttum. Hem onun ve hem de 
ceddimin ve zavallı kardeşimin mezarlarını ziyaret 
ettim.
«Aşiyan» nm yeri ne kadas sade ise önündeki 
denizde o kadar tezatlarla dolu.
Çoşkun bir zamanına bakarak:
«Hâni akşamki tagayyür heyecan?»
Dye «Saffet-i mahmununu» seyrettiği «mavi de­
nizim günde «saf ve berrak bir çocuk ruhu kadar» 
lekesiz ve pür nisyan uyuyosdu.
«Aşiyamu Tevfik Fikret yaptı, Fikret kurdu. O 
Fikret’in vahşi ve munis ruhunun yarattığı bir gurur­
du. Fakat bana öyle gelyorduki Fikret uzun yolları­
nı «Aşiyan» da değildi. İstanbul içinde daha kala­
balık, daha mütevazi, daha bizim olduğumuz yellerde 
geçirseydi karakteri daha başka türlü olurdu. Kimbi- 
Iir?
Ölümünün dönüm yılında «Aşiyan» ve mezarmi«! 
ziyaret edenler oldu mu? Zannetmiyorum.
Ahh Florinalı Nazım beyciğim! Sen sağ olmalıydın. 
Daha bir hafta öncedenişekoyulur, tör.anler hazırlar, 
gazetelere parlak ilânlaı ver.ir, Fikretin mezarının 
başına ve Aşiyanı gençleri, münevverleri ve hatta her 
sınıf halkı toplardı. Zaten büyüklerimizin ölümleri­
nin dönüm yıllarını sen hatırlatyor, gazeteler; vazife 
ye sen davet ediyodun. Bu gibi vazifeleri hat ıratmak
için bir Florinalı Nazım beyefendi.
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